



























2013年は 8名の参加申し込みがあり, そのうち 4名が
Traveling Awardによる渡航・滞在の援助を得た.











































































































した 3年間の SIPECの活動を振り返りながら, 従来の
IPEに対する取り組みに加えて学生間の国際交流の促進
といった SIPECの将来について考察していきたい.
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